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A N LA R  ZATEN
• e ç tiğ im iz  m ayıs ayın ın  o rta la rın d a  
"7 'a e n  7 7 'y e  D ünya T u rla rı" için 
r A m e rika  B ileşik D e v le tle r in in  yo lunu  
tutan sevg ili Barış M a n ço , o ra d a  başından  geçen  
ilg in ç  o la y la rd a n  b ir in i geçen  hafta  M illiy e t'te k i 
"O k u  B ak iim " köşesinde yu ka rıd a k i başlığ ı 
a ttık tan sonra bakın  nasıl a n la tıyo rd u :
" 4  H a z ira n  sabah ı Salt Lake C ity 'd e y iz . 
S abahın  erken saa tle rin de  d a h a  kam era la rım ız ı 
ye rleş tiriyo rdu k  ki, b ir  g a ze te  dağ ıtıc ıs ı koca b ir 
Dalya Billboard d e rg is in i küt d iy e  b an a  d oğ ru  
fırla tıve rd i.
H an i "B askıdan  d a h a  yen i çıktı. A l önce  sen 
o k u ."  d e r g ib ile r in d e n
T a b ii hemen b ir  g ö z  attım . Derken iki g ö z . O  
ne!
D ün ya 'n ın  en önem li m üzik  d erg is i B illbo a rd , 
kap ağ ın ı ve içe rid e  2 2  sayfasını A r if  M a rd in  
ustam ıza ayırm ıştı.
O  ank i d uygu la rım ı a n la tm a k  ye rine  d e rg in in  
kap ağ ın ı bu say faya  koym a ya  ve bu keyfi 
s îz le rle  p ay laşm a ya  ka ra r ve rd im .
D ed im  ya  A r i f ' i  ta r if  gerekm ez, A r if  o lan  a n la r 
z a te n ."
Y üzde  m ilyon  haklısın Barış A b i!
Y a zd ık la rın a  a ynen  ka tılıyo r, ben de Türk Pop 
M ü z iğ i a d ın a  bu büyük m utlu luğu şu an
okum akta  
o ld u ğu nu z  sayfayı 
h a z ır la y a ra k  HEY 
g e n ç liğ i ile 
pay laşm ak 
istiyorum .
Sahi şim di 
a k lım a  g e ld i. Bu 
B illb o a rd  D erg is i 
va r ya ,
T ü rk iye 'de k i ilk  (ve 
şu an ha la  tek) 
rö po rta jın ı HEY 
D erg is i a d ına  
ben im le  
yap m ıştıy ılla r 
önce.
S evg ile rim le ... 
S ayg ıla rım la ...
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Evet, editörümüzün köşe yazısında okuduğunuz gibi yapımcılıkta 30. Yılını kutlayan 
Arif Ağabey’i “Yılın Yıldızı” olarak bu 
haftaki köşemize buyur ettik. Tam 30 
yıl. Acımasızca rekabetlerin yaşandığı 
Amerika’da geçen başarılarla dolu tam 
30 yıl.
Biliboard’un sayfalarını teker teker 
çevirirken duygulanmamak elde değil. 
Kimler bir teşekkür için ilan 
vermemişler ki Billboard’a! Bee Gees, 
Aretha Franklin, Chaka Khan, Phil 
Collins, Carly Simon, Barış Baha’nın 
deyimiyle Arif Usta’nın tornasından 
geçen yalnızca bir kaç şarkıcı ve 
topluluk.
Ve bu özel bölümün son sayfasında 
da Arif Usta, onlarca müzik adamına 
texşekkür ederken ; Demirhan Altuğ, 
Nejat Cendeli, Süheyl Denizci, Tunç 
Erim, Ahmet Ertegün, rahmetli kardeşi 
NesuhiErtegün, ilhan Mimaroğlu, 
Ergican Saydam, Cüneyt Sermet, 
ismet Sıral, Tahir Sur, Sevinç Tevs ve 
Leyla Türkkan’ı da unutmuyordu.
1956’da önce Dizzy Gillespie, 
ardından Ouincy Jones ile tanışması, 
sonra Boston’daki Berklee Müzik 
Akademisi’nde geçen öğrencilik yılları, 
Ahmet Ve Nesuhi Ertegün kardeşlerin 
Atco’da prodüktörlük teklifi.
Zorluklarla geçen İlk yıllar. Ve 
ardından dünyanın en büyükleriden 
biri olarak müzik tarihine geçme. Bir 
kez daha candan kutluyor ve diyoruz 
ki:
60. Yırında da beraber olalım Arif 
Ağabey.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
